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«Стальные» мальчишки 
В ОДНОМ из спортивных залов БелГУ, где тренируются кикбоксеры 
спортивного клуба им. В. Агеева, прошли соревнования среди юных 
спортсменов, возраст которых не превышал четырнадцати лет. На них 
были приглашены кикбоксеры из Алексеевки и Шебекино. Всего выступили 76 
спортсменов из спортивных клубов: им. В. Агеева, «Гладиатор», «Торпедо», 
«Спарта», «Леке». 
 
Разгорелись нешуточные бои. Было все: упорство, отвага, 
решительность. Бились маленькие «стальные» солдатики. Именно стальные, 
потому что оловянные расплавились бы. 
Очень понравилась первая пара бойцов, в которой встретились Юра 
Быканов из клуба «Гладиатор» и Владик Перепелица («Спарта»). В этом бою 
оба спортсмена проявили настоящий мужской характер. Они стояли в ринге 
«насмерть», не желая уступать друг другу ни пяди. И судьи не сразу приняли 
решение по этому поединку. С небольшим перевесом они отдали победу 
Быканову. Не менее напряженным получился бой между Никитой Гуденко 
(«Гладиатор») и Костей Поляковым (клуб им. В. Агеева). Здесь болельщики 
увидели и тактическое мышление, и стратегический расчет. Костя немного 
уступал своему сопернику в физической силе, но противопоставил хорошо 
продуманную тактику. Он парировал град ударов, а когда противник 
выдыхался, контратаковал, завершая комбинацию хорошим 
акцентированным ударом. В итоге Поляков и стал победителем этого 
поединка, хотя судьи опять разошлись во мнениях. 
Хорошо показали себя и девчонки. В шестой паре встретились Света 
Савонина (Алексеевка) и Вика Почернина («Леке», Белгород). Почернина 
была точнее своей соперницы. Она и победила. 
Отмечу и рефери в ринге. Судьи республиканской категории Беляев, 
Киселев, судья первой категории Шевцов не только четко судили поединки 
кикбоксеров, но всячески старались помочь молодым спортсменам, делая 
нужные и своевременные замечания. 
Ну, конечно, надо сказать добрые слова в адрес основных 
организаторов этих соревнований - заслуженных тренеров России В. 
Пушкарева и Ю. Бескишкова. Хорошо, что у нас в области есть такие 
воспитатели, которые передают опыт и знания молодежи, ведут за собой 
целую плеяду думающих и целеустремленных спортсменов, молодых 
тренеров. 
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